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年 搾乳業者 農家その他 計（A) 牧場数 営業者農家その他 E十 （リット1レ）
明治19 320. 313 13 0.2 
20 367. 899 20 0.2 
30 106 
33 2.786 73 0.5 
35 4,346 107 0.7 
40 7 ,699 199 0.9 
大正元 12,823 284 I. 3 
5 24, 584 322 2.2 
10 29,245 49,716 78,961 282 2, 121 2,403 6. I 
昭和元 42, 006 125,262 167,268 417 4,861 5,278 12.4 
5 50,058 239 ,508 289,566 449 7,539 7.988 18.6 





























年 バター チー ズ チー ズその他 練乳 粉乳 ｜製造場数
明1台19
20 147 67 
30 
35 1,870 3,350 
40 25,406 3,097 
大正元 152,337 18,386 207,774 
5 267,695 70,536 1,272,339 52 
10 213, 765 11,284 2,537,088 80 
昭和元 647,382 13,001 4,192,410 327,281 111 
5 1,700,819 18,065 9,221,597 327,368 84 
10 2,098,486 82,569 9,846,373 l, 142司626 72 
北海道廉統計書より作表，斤をkgに換算
その後搾乳量の増加とともに，バターの製造は全道に広がる。大正5年の製造所は，札幌・



















































年 牛 償 日手 ，馬 芋ー 山羊 言十
明治19 86, 185 887 87,072 
20 94,538 1,424 95,962 
30 295,877 8,415 28,520 47司939 189 380,940 
35 156, 186 9,191 98,406 65,668 302 329,753 
40 380, 132 （積含む） 180,896 317,317 103 （山羊含む） 878,448 
大正元 959,337 136,417 318,538 275,865 97 86 1,690,340 
5 664 340 61.519 383,232 790.608 319 569 1,300,587 
10 835 744 134,576 1784138 514 155 551 229 3,269,393 
昭和元 1,293,964 156, 109 1,464,945 516,120 2,580 863 3,434,581 
5 1,394, 573 243,941 1,513,395 997,279 13,736 4, 162,924 




































鶏（羽） 首位 （羽） 。fl（倒） 家鴨（羽） 雛（羽） 卵 （個） 七面鳥 （羽） 兎 （羽）
大正元 377, 676 465. 389 27, 637. 771 4.039 4,681 185 ,024 
5 394 ,838 511. 313 32. 086, 830 2.582 2町531 101,627 
10 554,851 790, 503 50, 650、295 I、767 2,863 91守035
昭和元 658、392 875. 629 50. 875, 206 2,901 2、039 120、953 1, 019 
5 832, 392 1, 759, 177 69、011,257 2.450 2,882 97 ,070 



































年 ハム ベーコン その他
大正 4 1,245 646 52 
10 41, 369 2,258 9, 172 
昭和元 19 ,325 9,970 21, 734 
5 11, 735 2,833 12, 634 





























24 山塙 ：北海道の洋食文化に関する研究 （2)
表6 明治39年9月第9回食道楽会函館末庚 表7 大正2年12月15日第2回食道楽札幌ラ
町五島軒 イオン亭























































































鱈湯煮洋酒入掛汁 ｜塩蔵鱈洋酒 ソー ス
牛繊肉 ｜牛肉 ノ〈ター
野菜，御飯 ｜人参 いんげん米
















献 立 材 料
おー どうる
茶碗盛すーぷ スー プス トック
鮮捌ばた焼 鯛 バター
維笹身く りー むそーす 維ハター
































































































































































































































表14 献立例1（昭和10年代） 表15 献立例 2 （昭和10年代）
料理 名 食品 名 料理名 食品名
ごはん 米 ごはん 七分掲米
かぶの味噌汁 －／）、~ ご汁 枝豆
味噌 なす
煮干し粉 味噌






















きんぴら牛努 牛乳 ごはん 七分揚米








































特に滋養に富む」と伝えられ， 「滋養にすぐれるバターをもっと食生活に ！」 と宣伝し，「滋養
パンJ「滋養スープ」「滋養料理J「滋養弁当jなどと滋養は商品名にも使われている。肉，乳，
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